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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 95, DE 22 DE AGOSTO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ROSANE MARIA PALAORO, matrícula S037057, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 4, para a Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 18 
de agosto de 2003; 
ELIZETE MARTINS DE AQUINO BRAGA, matrícula S039653, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 4, para a Coordenadoria da Corte 
Especial, a partir de 18 de agosto de 2003; 
MARA REGINA AMARAL STOLET, matrícula S032268, Analista Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete da Senhora Ministra Nancy 
Andrighi, a partir de 20 de agosto de 2003; 
SILVANA DE CASTRO ARAUJO MOREIRA, matrícula S041828, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Secretaria de Controle 
Interno, a partir de 19 de agosto de 2003; 
KLEBER BENÍCIO NÓBREGA, matrícula S036549, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 4, para o Gabinete do Senhor Ministro Vicente Leal, a partir 
de 15 de agosto de 2003. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 ago. 2003. 
